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HUBUNGAN ANTARA KADAR GLUKOSA DARAH PENDERITA 
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Latar Belakang : Diabetes melitus merupakan penyakit menahun yang menjadi 
masalah kesehatan masyarakat. Diabetes melitus (DM) adalah salah satu penyakit 
yang menyebabkan kematian bagi empat juta orang setiap tahunnya. Orang 
dengan DM tipe 2 megalami resiko tinggi mengalami komplikasi kronis dan 
bahkan sepanjang hidup pasien. Hal ini akan menurunkan kualitas hidup pasien 
DM. Di Indonesia ada suatu progam yang ditujukan untuk pengelolaan penyakit 
kronis yang disebut prolanis. Program ini memberikan pelayanan komprehensif 
dan terfokus dalam upaya promotif dan preventif. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 
kadar glukosa darah penderita DM Tipe 2 dengan kualitas hidup pada peserta 
prolanis askes di Surakarta. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik korelasi dengan 
crossectional. Sampel terdiri dari 47 pasien DM tipe 2 yang mengikuti prolanis 
askes dipilih dengan purposive sampling. 
Hasil : Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar glukosa darah 2 jam pp 
dan kualitas hidup dengan nilai r -0.0639 dan p 0.000. Terdapat pula hubungan 
antara kadar HbA1c dan kualitas hidup dengan nilai r -0.0453 dan p 0.001. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kadar glukosa darah pasien DM Tipe 2 
dengan kualitas hidup pada peserta prolanis askes di Surakarta. 
 









RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD GLUCOSE PATIENTS WITH 
DIABETES MELLITUS TYPE 2 AND QUALITY OF LIFE AMONG 
PROLANIS ASKES PARTICIPANTS AT SURAKARTA 
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Background : Diabetes Mellitus is chronic disease that becoming society health 
problem. Diabetes Mellitus (DM) is one of the diseases caused death for about 
four million people in every year. Suffers of DM type 2 faces high risks become 
chronic complicated and even their all live time. It will decrease the patient’s 
quality of life. In Indonesia, there is a programme aimed to carry out the chronic 
diseases, it is called the care programme of chronic diseases (Prolanis = Program 
Layanan Penyakit Kronis). This programme gives the comprehensive and focused 
services in promotive and preventive efforts. 
Objective : This study aims to find out relationship between blood glucose 
patients with diabetes mellitus type 2 and quality of life among prolanis askes 
participants at Surakarta. 
Method : This study used correlation analytical study with cross-sectional 
method. Sample of this study is 47 patients of Diabetes Mellitus type 2 who are 
participants of the Prolanis Askes that they are chosen by purposive sampling. 
Result : There is significant relationship between the blood glucose by 2 hours 
post-prandial and the quality of live (r = -0.0639 and p = 0.000). There is also  
relationship between value HbA1c and the quality of life (r = -0.0453 and p = 
0.001). 
Conclusion : There is relationship between blood glucose patients with diabetes 
mellitus type 2 and quality of life among prolanis askes participants at Surakarta. 
 
Key words : Diabetes Mellitus Type 2, Quality of live, Prolanis/ The Care 
Programme of Chronic Diseases 
 
 
 
 
